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UULR（ウール）：Utsunomiya University Library Report 
第８号（２０１１年１０月１１日発行） 
宇都宮大学附属図書館 http://www.lib.utsunomiya-u.ac.jp/ 
〒321-8505 宇都宮市峰町 350  TEL：028-649-5134 利用者サービス係） 
高校生に図書館を開放 地震発生時の心得 
 
７月２４日（日）に開催されましたオープンキャ
ンパスでは、附属図書館に８２１名もの方々が見学
に来てくださいました。３回開催した館内ガイドツ
アーには２０名の参加者があり、フロアガイドを片
手に熱心に館内の説明を聞かれていました。参加者
からは「普段は見られない貴重書庫の中などをみら
れてとてもよかった」「大学生が学習する雰囲気を
感じ取れた」などの感想をいただきました。暑い
中、オープンキャンパスにご参加いただいた皆
様、ありがとうございました。 
 
３月に発生い
たしました東日
本大震災の際に
は、図書館の書架
から大量の図書
が落下いたしま
した。 
利用者の皆さんの安全を確保し、安心して利用いた
だくことができるように、３階閲覧室の内、図書の落
下が多かった書架に、更なる耐震補強を施しました。
これにより、書架の揺れを抑えられます。 
今後は右の写
真のように、書架
の棚板と図書の
間に図書落下防
止のためのシー
トを設置してい
く予定です。 
 
８月１７日（水）から９月３０日（金）の期間、
図書館の閲覧室を高校生に開放いたしました。 
在学生の夏期休業中は、利用者数が減るため、地
域貢献の一環として、高校生に学習の場として利用
いただけるようにと、昨年から開放を始めました。 
 今年も多くの高校生が訪れ、「とても静かで勉強
に集中できる」「大学生生活に憧れをもてた」とた
いへん好評をいただきました。 
① 書架や窓の側から離れる！ 
② 机の下に身をかくす！ 
③ 非常口から避難する！ 
※非常口は南東の教育学部側と 
北西の正門側にあります。 
普段から場所を確認しておいて
ください。 
 
 
  
 
図書の落下防止対策を施しました オープンキャンパスでガイドツアーを実施 
